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らかにすること及び, それ らの特性を含めた生成機構の提唱である. この目的の達成のために,
REIMEInNDEX (れいめい)衛星によるデ-夕を用いて,降下電子中に見られる1秒以下の時間スケール
の変動の解析とこの電子の磁気圏中におけるソース推定を行った.加えて,観測例が圧倒的に少ない2次








降下電子を生成すると仮定 したTime-of-mght解析 (TOF-B)の2種類の解析を29例のイベントに対 して
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なお､これらの研究は､科学論文誌 (JGR)にすでに主著 2編､共著 1編として公表されている｡
以上の研究内容と実績は､西山尚典君が､今後自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識
を有する事を示している｡
したがって,西山尚典提出の博士論文は,博士 (理学)の学位論文として合格と認める｡
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